








法政大学大学院デザイン工学研究科紀要　Vol.6（2017 年 3 月）　 法政大学
旧桃生郡牡鹿郡の地域構造及び農村・漁村集落の形成
についての研究
Study of the system of region and the formation of  farming communities and fishing communities in Monou County 





　This thesis reveals the system of fishing communities and farming communities.By understanding the 
principle of spatial constitution through the formation and modification of small villages in Monou County 
and Oshika County (present-day Ishinomaki City) and comparing, the purpose of thesis is to make evident 
the system of architecture and communities in this region.
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（1）研究背景と目的

















































































































































































ケースについては川が存在するが、 基本は 1 のケース
のような空間構成の浜となる。
　3 のケースは 2 のケースの次に少ない 3 浜であった。















「1. V 字型に谷戸状のケース」は 8 ヶ所、「2. 1 の場合































































































































































ために、 宮守家を A 系列、 その他四家は内陸側から
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図 10. 別家の活発化と集落の拡大（C・I 系列以外）
図 11. 別家の活発化と集落の拡大（C・I 系列）
・近代以降の急速な集落空間の拡大と終焉
　 近 代 に 入 る と、 三 陸 で は、1896（ 明 治 29） 年 と
1933（昭和 8）年に 2 つの大きな地震津波があった。
三陸沿岸の漁村集落に多大な被害をもたらしたが、大










た。 特 に、 昭 和 戦 前 か ら 戦 後 高 度 成 長 期 が 終 焉 し、





















ると、30 ～ 40 年ほどは少なくても遡ることが出来るだ



























































































































































































































































































間半～ 3 間が一般的であるが、 小規模な建物になる
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